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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ И ЕГО ВЛИЯНИЯ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Исключительно из общего познавательного интереса были изучены биографии 53-х наиболее 
известных ученых-экономистов, внесших значительный вклад в общую экономическую теорию, 
микроэкономику, макроэкономику. Очевидно, что это, прежде всего такие имена как: У. Петти, Д. 
Рикардо, А. Смит, К. Маркс, Ф. Кене, Т. Мальтус, А. Маршалл, Д. Кейнс, К. Менгер, Ф. Визер, Д. 
Гэлбрэйт, Ф. Хайек, Д. Робинсон, И. Шумпетер, Э. Чемберлен, В. Парето,  
А. Курно, Р. Коуз, Н. Кондратьев, Е. Слуцкий и др. В особый список вошли лауреаты Нобелевской 
премии в области экономических наук: Я. Тимберген, П. Самуэльсон, М. Фридмэн, Л. Конторович, С. 
Кузнец, В. Леонтьев и др. 
В первую очередь, было обращено внимание на характер образования данных ученых. При 
этом довольно пестрая картина видов образования наблюдалась у представителей общей 
экономической теории (в том числе политэкономии): строго экономическое образование было лишь 
у 13% ученых, математическое, физическое и техническое – 26, философское – 17, правовое – 9, 
медицинское – 9, историческое – 4, другие виды (духовное, торговое, самообразование) – 22%. По мере 
развития и становления микроэкономики значительно возросла роль экономического образования – 
его имели 56% ученых, математическое, физическое и техническое – соответственно 19%, правовое – 
11, философское – 6, другие виды – 8%. Несколько усиливается роль экономического образования у 
представителей макроэкономики – 60% ученых, 20% – математическое, физическое и техническое 
образование. Цифра – 20% и предыдущая 19% (у микроэкономистов) свидетельствует о немалом 
значении математического анализа в экономике. Вместе с тем среди ученых – макроэкономистов есть и 
лица с правовым образованием – 10%, историческим – 10%. Если отдельно учесть Нобелевских 
лауреатов по экономике, которые в основном вносят вклад в микро- и макроанализ, то здесь картина 
еще более четкая: 47% имели экономическое образование, 32% – математическое и физическое, 21% 
– другие виды образования. 
Можно сделать промежуточный вывод – в экономическую науку привносится логическая 
строгость математики, объективность физики, гибкость инженерных наук, широта исторической 
науки, законность юриспруденции. 
Средний же возраст ученых-экономистов, в котором они опубликовали свои основные труды 
по микроэкономике, составляет примерно 42 года. Соответственно по макроэкономике – 43 года и по 
основам экономической теории (в том числе политэкономии) – 50 лет. 
В результате (относительно ограниченного) исследования была установлена и средняя 
продолжительность жизни известных экономистов. У экономистов по основам экономической 
теории она составила около 70 лет, у микроэкономистов – 74 года, у макроэкономистов – около 80 
лет и у лауреатов Нобелевской премии – 84 года. Наибольшая продолжительность жизни отмечена у 
доктора права и экономики Ф. Хайека – 93 года. Я. Тинберген, имея докторскую степень по физике, и 
соответственно увлекаясь экономикой, прожил 91 год. Шведский экономист Б. Улин умер на 90-м 
году жизни. 
 
 
 
